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CAMILLE BRUNEL, Vie imaginaire de Lautréamont, Paris, Gallimard (L’arbalète), 2011, pp. 183.
1  Si segnala la singolare impresa biografico-narrativa condotta dal giovanissimo Camille
Brunel,  la  «mise  en récit»  della  vita  e  dell’opera di  Lautréamont,  sulla  scorta  delle
indicazioni fornite dal Lautréamont di Jean-Jacques Lefrère (2008) e delle suggestioni
offerte dai Chants de Maldoror.
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